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НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
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Постановка проблеми. Аналіз сучасних міжнародних підходів до регулювання міжнародної
торгівлі свідчить про тенденцію до подальшого спрощення процедур міжнародної торгівлі
для економічних операторів з метою максимального усунення адміністративних перепон та
технічних бар’єрів у сфері здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Зокрема, за
результатами прийняття оновленої Конвенції про гармонізацію та спрощення митних процедур
(далі – Кіотська конвенція) [1], Рамкових стандартів забезпечення безпеки та спрощення
міжнародної торгівлі (далі - Рамкові стандарти безпеки ВМО) [2], Угоди СОТ про спрощення
світової торгівлі (Agreement on trade facilitation, далі – ATF) [3] передбачено подальше
спрощення процедур міжнародної торгівлі шляхом зниження частки митних оглядів і перевірок,
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прискорення часу випуску товарів, самостійного накладання економічними операторами
митного забезпечення, митного оформлення товарів та транспортних засобів на території
уповноваженого оператора або в іншому місці, дозволеному митницею, без безпосередньої
участі посадових осіб митниць.
В той же час, внаслідок посилення зовнішніх загроз та фінансової нестабільності у більшості
розвинутих країн світу постала необхідність розробки ефективної системи митного контролю,
яка б враховувала як інтереси суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо спрощення
міжнародної торгівлі, так національні інтереси щодо забезпечення безпеки (фінансової,
економічної, соціальної тощо). З цією метою, у багатьох країнах почали реалізовувати заходи,
спрямовані на забезпечення скоординованої та ефективної діяльності національних митних
адміністрацій, зокрема, постійно вдосконалюються інструменти митного контролю. Зокрема,
у провідних країнах світу митні адміністрації відмовляються від тотального контролю за
суб’єктами ЗЕД, що передбачають втручання посадових осіб митниць в їх операційну
діяльність. Сьогодні все більшого поширення відповідно до міжнародних конвенцій та угод
набувають заходи митного контролю, які передбачають можливість прогнозування
потенційних випадків порушення митного законодавства з використанням системи аналізу
ризиків на підставі попередньої інформації, проведення аналітично-пошукової роботи та
виявлення партій товарів з високим ступенем ризику тощо. За таких умов особливої
актуальності набувають інструменти націлювання на ризики, або таргетинг, який належить
до інтелектуальних механізмів митного контролю та дозволяє виявляти та моніторити партії
товарів з високим ступенем ризику.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В сучасних умовах питання забезпечення безпеки
та спрощення процедур міжнародної торгівлі досліджуються багатьма вітчизняними та
зарубіжними науковцями і практиками, серед яких: І Бережнюк [4], Н. Гавловська [5],
Л. Геллерт [6], Г. Козаченко [7], Є. Рудніченко [8], Туржанський В. А. [9], та інші. В той же час,
потребують додаткового дослідження аспекти запровадження нових інструментів митного
контролю, які передбачають моніторинг зовнішньоекономічних операцій на основі
попереднього інформування шляхом націлювання (таргетинг) та зосередження уваги
посадових осіб структурних підрозділів та митниць ДФС на ризикових операціях, що й зумовило
актуальність дослідження.
Постановка завдання. Метою дослідження є розроблення організаційно-розпорядчих
аспектів запровадження інструментів таргетингу структурними підрозділами ДФС.
Виклад основного матеріалу дослідження. Необхідність одночасного забезпечення
національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі призвела до радикального
переосмислення принципів та підходів здійснення державного контролю в сфері міжнародної
торгівлі та зовнішньоекономічної діяльності. Для сучасної системи державного контролю
зовнішньоекономічної діяльності протягом останніх десятиріч характерні наступні вектори
розвитку, які передбачають [10]:
– по-перше, відмову від тотального контролю за усіма зовнішньоекономічними
операторами під час здійснення митного оформлення (обмеження кількості митних оглядів
та часу на митне оформлення (не більше 4 год.), відмова від необхідності пред’явлення товару
під час митного оформлення, використання безпаперового документообігу та інше) в умовах
максимального забезпечення безпеки держави та суспільства відповідно до сучасних викликів
та загроз зовнішнього характеру;
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– по-друге, використання інструментів та підходів державно-приватного партнерства, за
результатами чого відбувається передавання частини функцій державних контролюючих
органів економічним операторам (наприклад, право на самостійне накладання митного
забезпечення, використання технології віддаленого випуску товарів (процедура випуску товарів
за місцезнаходженням), використання принципу «мовчазної згоди» тощо. Зокрема, для
розробки механізму аналізу ризиків важливо врахувати наявні інформаційні ресурси,
програмні засоби, нормативне забезпечення, організаційно-кадрове забезпечення в ДФС, а
також потенційні/заплановані заходи щодо нарощення тих чи інших засобів. Важливим
фактором виступає власне сам механізм попереднього інформування – структура, вимоги
щодо подання інформації, місце і спосіб її подання і зберігання тощо. З іншого боку, розробка
механізму аналізу ризиків може бути розпочата незалежно від поточної готовності
застосування власне механізму попереднього інформування, оскільки міститиме низку
елементів, які базуються на наявних засобах.
Для оптимальної організації роботи відповідних підрозділів з аналізу ризиків за даними
попереднього інформування важливо врахувати інформаційно-технічні умови; з іншого боку,
саме в процесі організації роботи виникають вимоги щодо доопрацювання інформаційно-
технічних ресурсів. Таким чином, який би не був розроблений механізм аналізу ризиків, він
буде постійно змінюватись по мірі зміни умов, вимог і можливостей.
Для вироблення організаційно-розпорядчих підходів щодо аналізу ризиків в контексті
попереднього інформування доцільно визначити, яку інформацію і коли слід аналізувати на
предмет оцінки ризиків у контексті попереднього інформування. Відмітимо, запорукою успіху
вказаних заходів є аналіз всієї наявної інформації (в т.ч. не тільки попередньої інформації, а й
додаткові відомості, наявні в органах ДФС, які можна співставити з попередньою інформацією).
Здійснювати такий аналіз доцільно як можна швидше по отриманню попередньої інформації.
Разом із цим на практиці необхідно враховувати швидкість і доступність обробки і співставлення
інформації таким чином, щоб забезпечити стовідсотковий аналіз хоча б мінімально важливого
обсягу інформації (полів даних), насамперед – попередньої інформації.
Митним кодексом України передбачено два можливих джерела отримання попередньої
інформації про товари, транспортні засоби, заплановані до переміщення через кордон, від
учасників зовнішньоекономічних операцій [11]:
1) попередня інформація, яка надається при ввезенні товарів, транспортних засобів
комерційного призначення (у тому числі з метою транзиту) у формі попередньої митної
декларації декларантом або уповноваженою ним особою відповідно до статей 194, 259 Митного
кодексу України з метою проведення аналізу ризиків та прискорення виконання митних
формальностей,
2) попередня інформація, яка надається при ввезенні товарів на митну територію України
морськими (річковими) суднами перевізником в електронному вигляді у форматі міжнародних
стандартів обміну електронною інформацією відповідно до статті 210 Митного кодексу України
з метою оцінки ризиків.
Варто зазначити, що другий варіант є більш класичним у міжнародній практиці та саме він
відповідає положенням міжнародних документів та рекомендацій в частині налагодження
попереднього інформування для митних цілей з боку бізнесу.
Водночас, якщо подання попередньої митної декларації імпортером відповідно до чинного
українського законодавства є обов’язковим для усіх зовнішньоекономічних операцій, то
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попереднє інформування з боку перевізників наразі поширюється лише на операції з
товарами, які переміщуються морськими (річковими) суднами.
Пунктом 5 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю водних транспортних
засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний
кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451,
визначено, що агентська організація (морський агент) зобов’язана не пізніше, ніж за одну
добу до прибуття судна закордонного плавання в порт призначення на митній території України
подати митному органу, в зоні діяльності якого розташований такий порт, інформацію в
електронному вигляді за формою, встановленою Мінфіном, про товари, прийняті до
перевезення у контейнерах у порт призначення на митній території України [12].
Подібні вимоги щодо часових нормативів подання попередніх митних декларацій у
національному законодавстві відсутні. Так, відповідно до статті 259 Митного кодексу України
попередня митна декларація (інший документ, що може використовуватися замість митної
декларації відповідно до статті 94 цього Кодексу) подається до ввезення в Україну товарів,
транспортних засобів комерційного призначення (у тому числі з метою транзиту) або після їх
ввезення, якщо ці товари, транспортні засоби перебувають на території пункту пропуску
через державний кордон України.
Такий підхід дещо ускладнює співставлення попередньої інформації з двох джерел в цілях
аналізу та оцінки ризиків (умовно кажучи від перевізника та імпортера), водночас, можливим
є здійснення окремого аналізу та оцінки ризиків попередньої інформації, наданої перевізником
та імпортером (коли така інформація надається згідно чинного законодавства).
Так, наприклад, при здійсненні аналізу та оцінки ризиків по попередній інформації, наданій
агентською організацією (морським агентом), про товари, прийняті до перевезення у
контейнерах, перший етап має полягати у детальному аналізі такої інформації до прибуття
товарів у морський порт та, у разі наявності попередньої митної декларації, співставлення
відомостей, наданих перевізником, із попередньою митною декларацією, наданою
декларантом або уповноваженою ним особою. У разі відсутності попередньої митної
декларації до моменту прибуття у морський порт товарів, прийнятий до перевезення у
контейнерах, другий етап аналізу та оцінки ризиків має відбуватись уже після прибуття товарів
у морський порт та надання попередньої митної декларації.
При переміщенні товарів через кордон іншим способом (крім переміщення товарів
морськими (річковими) суднами у контейнерах) аналіз та оцінка ризиків може здійснюватись
із використанням відомостей, які містяться у попередній митній декларації. При цьому
здійснення аналізу та оцінки ризиків має відбуватись з урахуванням чотиригодинних часових
обмежень, визначених статтями 255, 258, 259 Митного кодексу України.
Додатковим аспектом, який необхідно врахувати, є цілі аналізу ризиків в контексті
попереднього інформування.
Відповідно до Рамкових стандартів безпеки та полегшення світової торгівлі ВМО [10]
попереднє інформування запроваджується в цілях безпеки. Відповідний підхід підкріплено
практикою країн ЄС, США та інших. Згідно розділу VІІІ «Застосування СУР у пунктах пропуску
через митний кордон України та у митницях призначення» Порядку здійснення аналізу та
оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм
та обсягів митного контролю [13], з метою прискорення митних формальностей у пунктах
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пропуску через державний кордон України при здійсненні аналізу та оцінки ризиків перевага
надається такому підходу:
– у пунктах пропуску через митний кордон України переважно здійснюються аналіз та
оцінка ризиків на предмет наявності нефіскальних ризиків, а також ризиків недоставки товарів
до митниці призначення або їх підміни;
– у митницях призначення при здійсненні митного контролю та оформлення товарів,
транспортних засобів комерційного призначення здійснюються аналіз та оцінка ризиків на
предмет наявності фіскальних та нефіскальних ризиків.
Таким чином, за умови обмежених ресурсів на здійснення аналізу ризиків в контексті
попереднього інформування до прибуття товарів, транспортних засобів у пункт пропуску на
кордоні пріоритетним є аналіз відомостей, які можуть мати значення з точки зору ризиків
безпеки. Зокрема, це: дані про відправника/перевізника/одержувача, маршрут переміщення
товарів, власне сам товар – чи не належить до небезпечних вантажів чи товарів групи ризику/
прикриття для незаконних переміщень, та ін.
На практиці для оцінки ризику до прибуття товарів здійснюється аналіз не тільки
попередньої інформації, попередніх митних декларацій, а й товаротранспортних документів
(коносаменти, маніфести, CMR, авіа накладні тощо). Саме в цих документах є додаткова
інформація про маршрут слідування товару, спосіб оплати транспортних витрат тощо.
Звичайно, аналіз таких документів потребує певних навиків, досвіду і не може бути
автоматизований. Ці документи найчастіше подаються до митниць у вигляді твердих
примірників, копій, зображення чи у pdf-форматі. Крім того, нормативною базою може бути
не передбачено подання таких документів разом з попередньою інформацією, а підрозділи
митниць, які працюють в пунктах пропуску з такими документами, можуть бути не задіяні у
системному процесі націлювання ризиків. Разом з цим, такі посадові особи можуть здійснити
оцінку ризиків за такими документами і самостійно, в робочому режимі митного контролю
в пунктах пропуску.
В цьому контексті важливо визначити спосіб відбору ризикових операцій за результатами
аналізу попередньої інформації про переміщення, а саме: повністю автоматично за допомогою
певної автоматизованої системи управління ризиками, неавтоматизовано (шляхом аналізу
посадовою особою) та шляхом поєднання обох способів (комбіновано). Результати рішення
залежать від наступних чинників:
– наявності спеціалізованого програмного забезпечення (якщо є можливість на
автоматизованому рівні забезпечити відбір за окремими індикаторами, профілями ризику,
то як правило, цю можливість буде використано для полегшення і уніфікації аналізу ризиків);
– обсягів попередньої інформації для аналізу (чим більше, тим важливіше фактор
автоматизації, і навпаки);
– формату попередньої інформації для аналізу (якщо інформація надходить у вигляді,
непридатному для автоматизованого аналізу (паперовий формат, pdf-документи тощо, то
таку інформацію можливо оцінити лише «вручну»);
– кадрового ресурсу для аналізу інформації і прийняття рішень щодо обсягу контролю у
кожному конкретному випадку переміщення (його кількості, навиків, повноважень) (якщо
кадрового забезпечення для «ручного» аналізу інформації неможливо виділити, то
залишається покладатись на автоматизовані системи);
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– кадрового ресурсу для профілювання ризиків і налаштування відповідних
автоматизованих систем (оскільки жодна автоматизована система управління ризиками не
існує у готовому вигляді сама по собі, а завжди потребує, щоб її наповнювали відповідними
параметрами, інформацією, профілями ризику тощо);
– часу для прийняття рішення за результатами аналізу ризиків (якщо для морських
перевезень як правило є 24 години для аналізу, то для інших видів транспорту час значно
менший);
– можливостей пунктів пропуску здійснювати обраний обсяг контролю із обраною
інтенсивністю (які у свою чергу залежать від результатів аналізу ризиків, при цьому, як показує
практика у багатьох країнах, в т.ч. в Україні, селективність автоматизованої оцінки ризиків
достатньо широка і відбирає суттєво більше операцій, ніж «ручний» аналіз).
На перших етапах побудови системи управління ризиками в контексті попереднього
інформування митні служби можуть починати із неавтоматизованого аналізу. На цих етапах,
як правило, ще нема спеціалізованих програмних продуктів, але є можливість оперативно
організувати аналіз інформації посадовими особами. Однак з часом можливості автоматизації
підвищуються, одночасно росте обсяг інформації та з’являється можливість зекономити
кадрові витрати на «ручний» аналіз, а також накопичуються недоліки «ручного» підходу з
точки зору «суб’єктивного фактору». Тоді на перше місце виходить автоматизована система.
Але практика показує, що повністю автоматизований аналіз не вирішує всіх питань щодо
оптимального результату аналізу ризиків. У багатьох країнах застосовують практику так
званого таргетингу – націлювання, коли результати первинного відбору за допомогою
автоматизованих систем уточнюються «вручну» посадовими особами, що дозволяє з одного
боку, забезпечити прискорення і уніфікацію профілювання ризиків, та, з іншого боку, звузити
націлювання за результатами врахування інших факторів, які краще аналізувати вручну через
особливості роботи з відповідною інформацією (особливості доступу до інформації, що
унеможливлюють її автоматизоване використання, необхідність аналізу текстової інформації,
яка у разі нечіткого співставлення може визначати значну кількість результатів пошуку тощо).
Імплементація інструментів таргетингу передбачає відповідну організацію діяльності
посадових осіб, які будуть здійснювати моніторинг зовнішньоекономічних операцій на основі
попереднього інформування. Організаційне забезпечення процесу аналізу та оцінки ризиків
із використанням попередньої інформації потребує створення окремих груп або підрозділів,
до компетенції яких відноситиметься здійснення таргетингу як основного методу аналізу та
оцінки ризиків із використанням попередньої інформації про товари, транспортні засоби,
заплановані до переміщення через кордон, який активно застосовується у країнах-членах ЄС,
США та інших країнах, а також має об’єктивні переваги більш точного націлювання на ризикові
операції (далі – тергетинг-центри).
При цьому необхідним є визначення організаційного рівня функціонування відповідних
таргетинг-центрів.
Так, можливим є створення єдиного таргетинг-центру на рівні центрального апарату, до
компетенції якого відноситиметься здійснення аналізу та оцінки ризиків із використанням
попередньої інформації по усіх переміщеннях товарів, транспортних засобів через кордон.
Такий підхід дозволить забезпечити уніфіковане застосування визначених профілів та/або
індикаторів ризику, використання баз даних на центральному рівні тощо. Разом з тим, з
урахуванням щоденної кількості зовнішньоекономічних транзакцій до такого таргетинг-центру
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має входити щонайменше 50 осіб, які в цілодобовому режимі здійснюватимуть аналіз
попередньої інформації на предмет наявності ризиків порушень законодавства України, а
також забезпечуватимуть наповнення відповідної автоматизованої системи алгоритмами
перевірки інформації. Зважаючи на це, функціонування єдиного таргетинг-центру видається
малоймовірним.
Наступним організаційним варіантом функціонування таргетинг-центрів є створення їх
за регіональною ознакою на базі кожної митниці або на базі однієї з митниць кількох областей
з урахуванням їх подібності. Так, наприклад, можливим є створення таргетинг-центру на базі
однієї з митниць південного регіону, який би займався аналізом та оцінкою ризиків по
попередній інформації про товари, що переміщуються морським транспортом, у західному
та східному регіонах – таргетинг-центрів, які здійснюватимуть аналіз та оцінку ризиків по
товарах, що переміщуються автомобільним та залізничним транспортом. На базі митниць
північного та центрального регіонів можливе створення таргетинг-центрів для аналізу та оцінки
ризиків по товарах, що переміщуються повітряним транспортом та, наприклад, у міжнародних
поштових та експрес відправленнях. Такий підхід дозволить збільшити аналітичні потужності
таргетинг-центрів в частині аналізу та оцінки ризиків, а також підвищити оперативність
реагування на можливі загрози. Водночас, у разі відсутності єдиного координаційного центру
високою є імовірність неоднакової організації процесів та, як результат, зниження їх
ефективності.
З метою створення найбільш оптимальної структури таргетинг-центрів пропонується
створювати координаційний таргетинг-центр на базі центрального апарату та регіональні
тергетинг-центри, компетенція яких поширюватиметься на декілька областей із подібною
специфікою діяльності.
Окрім того, важливим є врахування необхідності здійснення таргетингу як частини
оперативної складової роботи митниць на кордоні. Як приклад такої реалізації можливо навести
досвід функціонування в Митно-прикордонній службі США (СВР) правоохоронного
підрозділу по протидії тероризму та контрабанді, так званого АТСЕТ (Anti-
TerrorismContrabandEnforcementTeam). Наразі між СВР та ДФС тривають перемовини, щодо
можливості створення подібного підрозділу. Незважаючи на кінцеві рішення, які будуть
прийняті щодо функціональної моделі такого підрозділу, треба окреслити його основні функції.
По-перше, це потужний аналітичний блок, фахівці якого використовуючи національні
програмні комплекси, мережу Інтернет та інші джерела інформації для виявлення ризикових
товарів, що переміщуються у контейнерах. Фахівці аналітичного блоку використовуватимуть
комбінований спосіб аналізу – автоматизовані алгоритми та пошукові підходи в додаткових
джерелах інформації та мережі Інтернет. При цьому не виключається як інформаційна
підтримка в прийнятті рішень цим підрозділом з центрального рівня, так і генерування, у
особливих випадках, самостійно прийнятих рішень центральним підрозділом.
По-друге, це добре технічно оснащений оперативно-пошуковий блок, фахівці якого мають
достатній професійний досвід з виявлення наркотичних засобів, зброї та інших заборонених
предметів у контейнерах. Такі фахівці повинні періодично проходити тренінги з ознайомлення
з новими методами та способами приховування заборонених товарів у контейнерах, знати
технічні характеристики всіх типів контейнерів та технічні деталі щодо конструктивних пустот
та порожнин контейнерів.
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По-третє, наявність у підрозділі кінологічних команд, тренованих на виявлення різних
заборонених товарів, а також використання такими підрозділами інших технічних засобів
митного контролю, в тому числі систем неінтрузивної перевірки вантажів (скануючих систем).
Щодо організаційної форми таргетинг-центрів (постійні підрозділи, певні робочі групи із
залученням фахівців з різних підрозділів митниці чи комбінований варіант), то вона буде
залежати в першу чергу від можливостей виділення кадрових ресурсів. У кожного варіанту є
свої переваги і недоліки. Однак найбільш раціональний варіант з точки зору продуктивності,
безперервності, надійності та можливостей для навчання кадрових ресурсів – це постійні
підрозділи.
Крім організації роботи таргетинг-груп в контексті їх розташування та цільових операцій/
переміщень для аналізу (наприклад, по виду транспорту), ще потребує вирішення питання
щодо організації роботи таргетинг-груп в контексті тематичної спрямованості. Зокрема, як
розподіляти потоки інформації для аналізу ризиків всередині таргетинг-групи?
З цього приводу аналіз практики окремих країн показує, що розподіл даних для оцінки
ризиків залежить від того, як ці дані аналізуються.
Якщо мова йде про профілювання ризиків (зокрема, в контексті автоматизованого відбору
ризикових переміщень для їх подальшого більш детального аналізу таргетинг-групою), то
часто застосовують підхід щодо спеціалізації фахівців. Так як процес профілювання ризиків
здійснюється не в он-лайн режимі і передбачає підбір налаштувань/індикаторів/профілів ризику
для подальшого аналізу ризиків по конкретних переміщеннях, то може бути доцільним
організація роботи підрозділу з профілювання ризиків за тематичним розподілом, наприклад,
утворення команд за певними областями ризику чи розподіл задач по окремих фахівцях зі
спеціалізованим досвідом (питання класифікації, нетарифного регулювання, переміщення
наркотиків, тютюнових виробів тощо). Такі підрозділи/команди можуть бути окремо від
таргетинг-центрів, здійснюючи взаємодію з ними та профілювання ризиків для
автоматизованих систем як при попередньому інформуванні, так і при митному оформленні),
а можуть бути включені до таргетинг-центру виключно для аналітичних потреб цього центру.
Якщо мова йде про таргетинг – націлювання по кожному конкретному переміщенню із
залученням людини – таргетера, то тут слід зважити на те, що це динамічний і по-операційний
аналіз у цілодобовому режимі. Розділяти вхідну інформацію (тобто перш за все попередню
інформацію про переміщення) за областями ризику для спрямування різних фахівцям не
видається доцільним. Якщо обсяги попередньої інформації незначні або ж кадрові ресурси
значні, то аналізують всю інформацію, що надійшла, в інакшому випадку – попередньо
відібрану за допомогою автоматизованих фільтрів – профілів ризику.
Наприклад, у митних органах Німеччини підрозділи з управління ризиками розподілені за
двома основними напрямками:
– для аналізу ризиків безпеки;
– для аналізу загальних ризиків.
Аналіз загальних митних ризиків відбувається безпосередньо під час митного оформлення
товарів і транспортних засобів. З метою розробки ефективних профілів ризику на
федеральному рівні створюються робочі групи (команди) за напрямками контролю (з питань
правильності класифікації товарів, визначення митної вартості товарів тощо).
Аналіз ризиків безпеки ґрунтується на аналізі попередньої митної інформації. На першому
етапі аналізу попередньої інформації для виявлення ризиків безпеки здійснюється за
допомогою модуля по аналізу ризиків «Pre Arrival Risk Information System» (PARIS) єдиного
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інформаційного середовища «ATLAS». Цей модуль наповнюється інформацією підрозділом
центрального рівня. На другому етапі відбувається аналіз відібраних ризикових транзакцій
таргетерами підрозділу ZKA (Оперативної митниці), що працюють в цілодобовому режимі
(м. Вайден). Всього у підрозділі 74 таргетери. Вони опрацьовують 99% відібраної системою
PARIS інформації та присвоюють таким операціям ознаки ризиковості, формують відповідні
рекомендації посадовим особам митниць [14].
Хоч всередині таргетинг-груп як правило не виділяють тематичні команди з урахуванням
спеціалізованого досвіду працівників, однак ефективність таргетингу може бути підвищена
за рахунок підбору кадрових ресурсів до цих підрозділів. Так, вимоги щодо формування
таргетинг-груп з досвідчених фахівців визначених підрозділів митниць (протидії
правопорушенням, нетарифного регулювання, контролю доставки вантажів тощо) можуть
сприяти посиленню аналітичного потенціалу таргетинг-групи в цілому (за рахунок обміну
досвідом, оперативного залучення колег – вузькоспеціалізованих фахівців до оцінки ризиків
по окремих переміщеннях тощо).
Також необхідно визначити/уточнити підстави щодо прийняття рішень таргетерами.
Наприклад, шляхом розробки відповідного переліку індикаторів ризику, який буде
застосовуватись таргетерами для відбору ризикових операцій та визначення митних
формальностей (відповідно до розділу IV «Індикатори ризику» Порядку здійснення аналізу та
оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм
та обсягів митного контролю [7].
Таким чином, основними організаційно-розпорядчими аспектами для механізму аналізу
ризиків у контексті попереднього інформування є:
– створення підрозділів/груп з таргетингу на центральному та регіональному рівнях;
– залучення необхідного кадрового ресурсу, в т.ч. з урахуванням вимог щодо досвіду
митного контролю, спеціалізації тощо;
– організація взаємодії з підрозділом профілювання ризиків для розробки необхідних
фільтрів/профілів ризику щодо попередньої інформації;
– регламентація використання автоматизованих систем для профілювання ризиків (відбору
операцій на першому етапі аналізу ризиків для подальшого аналізу таргетерами);
– за потреби уточнення положень щодо того, які вказівки таргетери можуть формувати
щодо форм контролю (рекомендаційний характер чи ні тощо);
– регламентація підстав щодо прийняття рішень таргетерами, наприклад, затвердження
відповідного переліку індикаторів ризику.
Висновки і пропозиції. Одним із чинників успішної реалізації заходів щодо відновлення
економічного потенціалу України є створення сприятливих умов в сфері
зовнішньоекономічної діяльності економічним операторам з одночасним забезпеченням усіх
складових національної безпеки. Досвід розвинутих країн світу свідчить, що визначальним
аспектом у вирішенні проблеми щодо забезпечення належного балансу між митним
контролем та спрощенням процедур торгівлі відповідно до конвенцій ВМО, СОТ та інших
міжнародних інститутів, є використання сучасних інструментів митного контролю, які
передбачають мінімальне втручання контролюючих органів в операційну діяльність
економічних операторів та максимальне виявлення випадків порушення митного
законодавства. За таких умов, значної актуальності набувають інструменти таргетингу, які
активно використовуються зарубіжними митними адміністраціями під час здійснення митного
контролю та починають впроваджуватись у національне законодавство та митну практику.
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Булана В. В., Брендак А. І., Несторишен І. В. Розвиток інструментів таргетингу в контексті
спрощення процедур міжнародної торгівлі та забезпечення національної безпеки
У статті досліджено актуальні питання щодо необхідності одночасного забезпечення
безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі в сфері зовнішньоекономічної
діяльності. Авторами зазначено, що внаслідок імплементації міжнародних конвенцій та
угод, якими визначено необхідність подальшого спрощення процедур міжнародної торгівлі
та усунення торгівельних бар’єрів, актуалізується питання які передбачають можливість
прогнозування потенційних випадків порушення митного законодавства з використанням
системи аналізу ризиків на підставі попередньої інформації, проведення аналітично-
пошукової роботи та виявлення партій товарів з високим ступенем ризику тощо. За таких
умов особливої актуальності набувають інструменти націлювання на ризики, або
таргетинг, який належить до інтелектуальних механізмів митного контролю та дозволяє
виявляти та моніторити партії товарів з високим ступенем ризику.
Ключові слова: митний контроль, таргетинг, процедури міжнародної торгівлі,
забезпечення національної безпеки.
Буланая В. В., Брендак А. И., Несторишен И. В. Развитие инструментов таргетинга в
контексте упрощения процедур международной торговли и обеспечения национальной
безопасности
В статье исследованы актуальные вопросы о необходимости одновременного
обеспечения безопасности и упрощения процедур международной торговли в сфере
внешнеэкономической деятельности. Авторами отмечено, что в результате
имплементации международных конвенций и соглашений, которыми определена
необходимость дальнейшего упрощения процедур международной торговли и устранения
торговых барьеров, актуализируется вопрос предусматривающих возможность
прогнозирования потенциальных случаев нарушения таможенного законодательства с
использованием системы анализа рисков на основании предварительной информации,
проведения аналитически поисковой работы и выявления партий товаров с высокой
степенью риска и тому подобное. В таких условиях особую актуальность приобретают
инструменты нацеливания на риски, или таргетинг, который принадлежит к
интеллектуальным механизмам таможенного контроля и позволяет выявлять и
мониторить партии товаров с высокой степенью риска.
Ключевые слова: таможенный контроль, таргетинг, процедуры международной
торговли, обеспечение национальной безопасности.
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Bulana V., Brendak A., Nestoryshen I. The development of targeting tools in the context of
simplifying international trade procedures and ensuring national security
This article explores current issues on the need for simultaneous security and facilitation of
international trade in foreign trade. The authors noted that due to the implementation of
international conventions and agreements, which define the need for further facilitation of
international trade and eliminate trade barriers updated issue involving the ability to predict
potential violations of the customs legislation using risk analysis on the basis of prior information,
conducting analytical search and identification of consignments high risk and so on. Under
such conditions become especially important tools targeting risks, or targeting, which belongs
to the intellectual mechanisms of customs control and can detect and monitor consignments
from high risk.
The study aims to develop the organizational and administrative aspects of implementation
tools targeting structural units SFS. The authors noted that for optimal organization of the
relevant risk analysis units according to preliminary information important to consider the
information and specifications; On the other hand, is in the process of work there are requirements
for completion of information technology resources.
Organizational support process analysis and risk assessment using prior information requires
the creation of separate groups or departments in charge vidnosytymetsya exercise targeting as
the main method of analysis and risk assessment using preliminary information about goods,
vehicles scheduled to move across the border, which is actively used in EU countries, USA and
other countries and has objective advantages for more precise targeting risk operations
Key words: customs, targeting and procedures of international trade, national security.
